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El presente trabajo de investigación lleva como título de investigación “Aplicación del 
Plan Salud Escolar y la Satisfacción de los Padres de Familia- Huaral 2015”, que 
tiene como objetivo identificar el nivel de satisfacción que tiene el padre de familia 
por la atención de salud brindada a su menor hijo, por parte de los profesionales de 
la salud; esta estrategia de salud cuenta con un paquete de atención integral que 
permitirá identificar algún daño en la salud del escolar y recibir tratamiento oportuno y 
de esta forma contribuir al mejor aprendizaje del escolar. 
 
Por lo tanto se busca identificar, conocer y determinar la relación que existe de 
la evaluación nutricional, dosaje de hemoglobina, tamizaje de la agudeza visual, 
tamizaje de vacunas y atención odontoestomatológico y el nivel de satisfacción de 
los padres de familia de la Institución Educativa N° 21009 del distrito de Huaral. 
 
Para ello se recolectara la información con una encuesta que fue brindada a 
los padres de familia de manera individual. 
 
Asimismo se mostrará los resultados de manera descriptiva y gráfica, en la 
cual se realiza el análisis correspondiente en la discusión y de esta forma llegar a las 
conclusiones de los resultados y brindar recomendaciones para la mejora de la 
aplicación del Plan de Salud Escolar y de esta forma los escolares serán los más 
beneficiados en la recepción de este paquete de atención de salud y brindar el 
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La aplicación del Plan de Salud Escolar, es una un Política Pública de la actual 
gestión,  en la cual esta estrategia de atención en salud tiene como objetivo 
desarrollar una cultura de salud en los escolares de las instituciones públicas. 
 
Esta Política Pública está basada en detectar y atender de manera oportuna 
los riesgos y daños relacionados con el proceso de aprendizaje, asimismo desarrollar 
una cultura de salud en base a los estilos de vida saludables.  
 
La problemática que se ha observado en el presente año de la aplicación del 
Plan de Salud Escolar,  fue la insatisfacción de los padres familia en las atenciones 
de salud brindadas por parte del personal de salud contratado para desarrollar estas 
actividades en las Instituciones Educativas Publicas. 
 
El presente proyecto de investigación tiene por objetivo determinar la relación 
que existe entre la aplicación del Plan de Salud Escolar y el nivel de satisfacción de 
los padres de familia de la I.E N° 21009 del distrito de Huaral. 
 
Tiene un enfoque cuantitativo de tipo básico, con un diseño no experimental y 
tiene un nivel descriptivo correlacional y se tomó en cuenta encuestar a 50 padres de 
familia como muestra.  
 
La finalidad es identificar el nivel de satisfacción de los padres de familia en 
las atenciones de salud y de esta forma tomar las medidas correctivas para mejorar 
la calidad de atención en la evaluación de salud que brindan el personal de salud 
contratado pata desarrollar estas actividades. 








The implementation of School Health Plan is a one public policy of the current 
administration, in which this health care strategy aims to develop a culture of health in 
the school of public institutions. 
 
This public policy is based on timely identify and address the risks and 
damages related to the learning process also develop a culture of health based on 
healthy lifestyles. 
 
The problem has been observed in this year of application was the satisfaction 
of the parents of the health care provided by health personnel hired to develop these 
activities in public educational institutions. 
 
The objective is to determine the relationship between the implementation of 
School Health Plan and the level of satisfaction of parents EI N ° 21009 Huaral 
district. 
 
A quantitative approach to basic type, with a non-experimental design and has 
a correlational descriptive level and took into account survey 50 parents as shown. 
 
The purpose is to identify the level of satisfaction of parents in health care and 
also take corrective measures to improve health services to provide health personnel 
hired leg develop these activities. 
 









El presente trabajo de investigación hace mención de la Política Pública del estado 
implementado a nivel nacional en el 2014 que es el Plan de Salud Escolar, aprobada 
mediante la Ley N°30061 y el Decreto Supremo 10-2013/MINSA donde determina 
que el Plan de Salud Escolar busca brindar  atenciones de salud integral que 
consiste en la evolución del control de peso, talla, tamizaje de la agudeza visual, 
dosaje de hemoglobina, tamizaje de  vacunas y examen odontoestomatológico,  
según la edad correspondiente de las y los escolares de las Instituciones educativas 
del ámbito Qali warma. 
 
     En la actualidad en nuestro país Perú podemos apreciar que los escolares 
pobres y de extrema pobreza, muchos de ellos acuden a sus centros educativos sin 
tomar desayuno, y como todos sabemos el desayuno  es primordial en todo ser 
humano porque nos permitirá mantenernos activos para captar y realizar actividades 
con mayor eficacia y eficiencia según su edad, ante la falta de ello disminuye el 
grado de concentración mental y estado físico quedándonos propenso a contraer 
diversas enfermedades por encontrarnos con las defensas bajas.  
 
     Ante este gran inconveniente de la situación actual de nuestro pais; una 
realidad de muchos de los escolares peruanos, se implementa el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma dirigido por el Ministerio de inclusión social, que 
brinda desayunos en todas las Instituciones Educativas y  en algunas también el 
almuerzo para mejorar el grado de concentración de cada escolar y evitar que se 
enfermen. 
 
     Asimismo mediante la implementación del Plan de Salud Escolar se 
brindaría atención de salud a estos escolares para así identificar las enfermedades 




     Una política pública intersectorial que es conocida como “Aprende 
Saludable” con un solo objetivo que el alumno goce de buena salud y  aprenda 
mejor; de esta forma fortalecer sus capacidades de aprendizaje, permitiéndole 
ejercer sus derechos ciudadanos. 
  
     Se implementó esta iniciativa intersectorial “Aprende Saludable” en algunas 
regiones priorizadas del Perú en el año 2013 y en la ciudad de lima este, Sur y lima 
metropolitana como pilotos. Ya en el 2014 se da la implementación de la política 
pública a nivel nacional, descentralizándose en las  Direcciones Regionales del país. 
 
      Por tener poco tiempo de implementación no se han desarrollado estudios 
de ningún tipo de impacto ni a corto ni media plazo mucho menos a largo plazo de 
esta iniciativa intersectorial e intergubernamental “Aprende saludable” que nos 
permita realizar diversos tipos de análisis de estudio para la mejora de esta política 
pública y obtener buenos resultados que permitan mejorar la capacidad intelección 
de las y los escolares que pertenecen a las Instituciones Escolares Qali Warma. 
 
El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: se cuenta con los antecedentes internacionales y nacionales, como 
la fundamentación técnica, la justificación, el problema de investigaciones generales 
y específicas como también la información de las hipótesis y objetivos principales y 
específicos del tema de estudio. 
 
Capitulo II: se encuentra las definiciones  y operacionalizacion de las 
variables, la metodología, tipo y diseño de estudio, así como la población, muestra y 
técnicas que nos permitieron recolectar los datos de estudio. 
 
Capitulo III: en esta parte del trabajo de investigación se puede  
evidenciar los resultados en los cuadros y gráficos estadísticos donde nos 




Capitulo IV: se podrá evidenciar la discusión con respecto a los resultados 
encontrados en base a cada hipoteis. 
 
Capítulo V, VI. VII: se evidencia las conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas.  
 
Finalmente están considerados los anexos como es el artículo científico y la 
matriz de consistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
